





































































氏 名 蔡 典修 
（論文審査の結果の要旨）  

















３． 臨床 X 線撮影装置を用いて，人体サイズに近い大型ファントムの撮影実験を行
い，フィルタ式エネルギー分解 CT 撮影の定量的な正確性を検証した．実験の
結果，被検体の物質分解において良好な結果が得られた他，撮影結果から観測








るものと認める．また，平成 30 年 5 月 18 日，論文内容とそれに関連した事項につい
て試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し，
合格と認めた．  
なお，本論文は，京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し，公表に
際しては，当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める．  
 
 
 
